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Studies on the Development of Citizen Participation Geoglyphs
Production Programs Using Earth Observation Satellite





















































































































































































































































































































































質 問 回 答
１．年齢と性別について教えてくだ
さい。
[年齢］10代/36人 20代/４人 30代/６人 40代/11人
50代/５人 60代/２人 70代/０人 無記入/１人
[性別］男性/38人 女性/23人 無記入/４人
２．ご職業をお聞かせください 小学生/３人 中学生/31人 高校生/0人 大学生/５人
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ 参考「NASA WEBサイト ランドサット サイエンス」
（Landsat Science）http://landsat.gsfc.nasa.gov/?p=9153
（2015年10月29日に確認）
２ 鈴木浩之「人工衛星を利用した地上絵の制作に関する研
究」『金沢美術工芸大学紀要 第57号』金沢美術工芸大学、
2013年
３ 参考「JAXAWEBサイト 宇宙ステーション・きぼう広報・
情報センター」
http://iss.jaxa.jp/shuttle/flight/sts99/CR/（2015年10月24
日に確認）
４ 鈴木浩之「人工衛星を利用した地上絵の制作に関する研
究」『金沢美術工芸大学紀要 第57号』金沢美術工芸大学、
2013年
５ 鈴木浩之「陸域観測技術衛星２号〔だいち２号〕を利用し
た地上絵の制作に関する研究」
『金沢美術工芸大学紀要 第59号』金沢美術工芸大学、201
5年
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